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Sertfn iBicrrtore» forzotM á 1* Gaceta todos 
Jos pueblos del AtcfcipiéUgo erigidot civilmente 
pagando su iinporte los qoe puedan, j supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. c • 
(Jítal orden de 34 de Septiembre de 1842) 
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Se declara texto oficial, y auténtico el de lat 
disposiciones oficiales, cualquier» que sea SB origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obl igatoria en sn cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 1863.) 
I I I I E I I O GENER1L DE F I L I P i l U 
H A C I E N D A 
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**vr>P . . . . . . rs Manila, 20 de Octubre de 1897. 
ED USO de las faoahadei que me concede el t r t . 3 0 del Real Decreto 
den de J alio de 1884, y de conformidad con lo propuesto por la Inten-
ienoift general de Hacienda.—Vengo en disponer: E l torteo de la Lotería 
errespocdiente al próximo mes de Febrero de 1898, se celebrará el dia 
6 7 de dicho mes constará de 28000 billetes y los 210000 pesos que 
OD arreglo á la legislación vigente deberán destinarse á premios se dis-
a ribairán en la siguienteí forma. ¿ ^ 
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Pübiiqaese en la Gaceta oficial dése cuenta al Ministerio de Ultramar y 
Mva á la Intendencia general de Hacienda, para los efectos oportunos. 
P. DE RIVERA. 
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'oa* Relación de lo* sascriptores á la emisión de 100.000 Obligaciones 
aci Hipotecarias del Tesoro de Filipinas, Serie B. correspondientes á la provincia 
de 6 Pangasinan, coa expresión del número de Obligaciones.suscritas, forma 
6 pago y numeración de las carpetas provisionales que les han sido 
^ Radicadas por Decreto del Gobierno General de esta fecha. 
Continuación. 
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0. Ricardo Gota 
Pedro Pinullar 
Saturnino Dumlao 
Aroadio de los Santos 
Luciano de Vega 
Santiago López 
Sotero Soriano 
Plánido Etorma 
Ambrosio Rico 
Esteban Sapauilla 
Timoteo Ancheta 
Sérvalo Caluya 
Emiliano Santiago 
Mariano José 
Lore zo Rodríguez 
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Mauricio Campos 
Pascual Maramba 
Victoriano Bautista 
Narciso Balolong 
Valentin Quinto 
Luis Bautista 
Pedro de León 
Antonio López 
Aniceto Cruz 
Domingo Ballesteros 
Constantino Manlongat 
Victoriano Rebosa 
Benito Bascos 
Valentin Ramos 
Bartolomé Dingle 
Vicente urdoflez 
Ramón üland&y 
Andrés Disilo 
Fabián Fernandez 
Casiano Mencías 
Mariano Ordoñez 
Pedro Asunción 
Alberto O ivar 
Doroteo Ocias 
Emiliano Ferrer 
Cecilio Mabalot 
Justo BóCclor 
Pedro Espíritu 
Mariano Neyra 
Santiago Cabanbang 
Honorio Mata 
Roberto Mata 
Nicolás Pérez 
Antonio Puruggsnan 
Paulino Organo 
Emeterio Gabut 
Máximo Supnet 
Francisco Soria 
Cayetano Muñoz 
Domingo Manuel 
Teodorico Manuel 
Cristino Manlongat 
Policarpo Silang 
Alejandro García 
Domingo Rosario 
Alejandro Campos 
Pascual Dacasin 
Ramón Cruz 
Joan de los Santos 
Pedro Benito 
Daniel Maramba 
Ramón Tenorio 
Juan Velasen 
Carlos Abrenica 
Eustaquio Marcos 
Miguel Barrientes 
Elias Butuyan 
Agapito U bal do 
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Miguel del Rosario 
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O. Felipe Barcos 
» (Gregorio B as con cilios. 
D.a Apolonia Ramoi 
O. Catalino Lázaro 
Ruperto Cortés 
Isidro de A quino 
Pedro Veloria 
O rispólo E aquij o 
Mariano Maoaraeg 
Julián Balaogue 
Benito Evafiez 
Mariano Dionio 
Ildefooso Abriam 
Toai«8 Sibayan ¡ 
Benito Barrientes 
Eustaquio Ramos 
Tranquilino Bascos 
Filomeno Mesías 
Juan Mortera 
Agapito López 2.o 
Eduardo Motilla 
Blas Fernandez 
Salvador Sabangan 
Leocadio de Vera 
Pastor Gómez 
Higinio Verceles 
Ramón Guico 
Ajcostin Lignig 
Eofracio Mendicuto 
Alberto Ladinez 
Lorenzo Melecio 
Camilo Céspedes 
Gervasio Céspedes 
Maiuel Cortes 
Moisea Romero 
Jolian Veloria 
Leandro Sandoval 
Ramea García 
Esteban Aqai 
An'oaio J. Pasonl 
Romao Alias 
Enrique Gutiérrez 
Braulio M*xion 
Leonardo Ramírez 
Gavino Rcdazoa 
Francisco Rodel 
Domingo Ramírez 
» Mariano Espique 
» José A costa 
> Matías Joanioo 
> Espíritu Eapique 
» Simplicio Cariño 
» Juan R. Fernandez 
» Fermin Maicarap 
> Fructuoso Sollo 
» Simeón Rodula 
> Juan Maxion 
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» Leonardo Mejía 
> Dalmacio Goliogco 
» Juan Goltido 
> Hilario Gapasen 
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> Valerio Magno 
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» Agustin Bongosan 
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> Gervasio Ladinos 
» Teodoro Manuela 
> Angelo Ganson 
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> Lázaro Cortes 
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D. Justo Desamito 
» Tamái Garda 
» Miguel Biador 
• Teodoro Duadca 
> Nicolás Dréi 
> Gregorio Macaraes 
> Benito Cabrera 
> Gerónimo pelfínado 
» Mariano Drapiza 
» José Escaño 
» Feliciano Esquera 
> Mariano If. Saroca 
» Mariano Oagadan 
> Ambrosio A . de León 
> David Cagaoan 
9 Hipólito Mansano 
> Hugo Abad 
» Juan Layco 
» Luis Dotinas 
> Filomeno Martines 
» Antonio Cay me 
> Casimiro Benitez 
> Atanasio Mejía 
> Bartolomé Lesiqoina 
» Fe ipe Dacanay 
, Alviso Prado 
, Aotooio Alimoroog 
t Gaspar Soriano 
, Mariano Ostigoero 
t Luís Bacer 
Rpiíanio Quintos 
* Ramón Quintos 
| Jacobo Laitrilla 
Pnblo Uagpale 
Bnieb o Serran 
Manuel Mejia 
* Inoceocio Bautista 
Ildefonso Fabionar 
9 Mariano Leriquefia 
Leandro Lanseta 
Botero de la Vega 
Lúeas Mejia 
Marcelo Tamayo 
José Miranda 
Paotaleón Miranda 
Agustín Miaoa 
Dionisio Miranda 
Luís Laguli 
Laureano Palasiqui 
» Luciano Fiorendo 
» Miguel Sánchez 
» Dftvid Nosiega 
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Pablo Vicente 
Vicente Marcado 
Agustín Opioa 
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gicetft de Miniia.^-Núm. 302 81 de Octubre de 1897 
l a . 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria 
NegociadoJ d« Gracia y Justicia 
Gomo aolaraoión al aouncio publicado por ésta 
etaría en la Gaceta del dia 29 del corriente, 
eando á concurso veinticinco plazis de pemlo-
del Eestado en el Real Colegio de Sta. Po-
aoiana, adscrito al de Sta, Isabel; el tíxcmo. Se» 
ir Gobernador general ha tenido 6 bien disponer 
ie loi documentos que se señalan para las soli 
lides de becas, pueden sér sustituidos por in-
maoion testifical, siempre que se carezoa de 
píos. 
Lo que de órdea de S. E. se publica eu la 
de esta Capital para general conocimiento. 
Manila, 30 de Octubre de 1897.—Antonio de 
iiiteban. 
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0, Marisno Mabito 
Marcelino Gardinei 
León Orpiaco 
Pedro E. Palillo 
Patricio Samagna 
Pantaleón O df fi» 
Cipriano G. Nación 
Pedro Cárdenas 
Rufino Gallardo 
Serg o Tranifigaración. 
Ensebio Montero 
Laureano Bautista 
Germán Bongolan 
Mariano de Guzman . 
Cayetano E. Padilla 
Severo Cambe • 
Francisco Orifta , 
Nicolás Apion 
Benito Quintos 
Domingo Evangelista , 
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> Mariano Milo 
• Buenaventura Taltro . 
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« Sristino Fiores 
» Toribio Dicción 
> Francisco Cereso 
» Simón Joan 
» Bernardino Felipe 
9 Mariano Molina 
• Ignacio Siag 
» Luciano Bermudez 
9 Salvador Bermeaa 
» Jacinto Pérez 
» Marcelino Usen 
» Dámaso Villanueva 
» Manuel Baenafioc 
» Martiniano Repollo 
» Doroteo Colet*» 
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Parte jnilitar 
SOBlBRNO MÍ1>ITAK 
k r v i m d* ié Ftem para §1 31 de Octubre 
de 1897. 
Hreiñi—Los Cuerpos de la guarnición; Presidio 
cárcel Artillería da Plaza.—/«/« de di*: el Oo-
oel del Regimiento núm- 73, D. Francisco Iboleón 
m.—Imaginaria: el Teniente Coronel de Caza* 
Ofeinúm. 1, D. Eorique Flñúro.^Jefe para el re% 
c^imiento de provisiones: el Comandante de Caza* 
«ei núm. 8, D. Alfredo Moñíz Baylle.—-Hcwpt^ 
^otJmones: Artillería de Plaza 2 .o Capitán.—7í 
n^cia de á pié: Artillería de Plaza 7.o Teniente. 
I" Venc í a de clases: El mismo Cuerpo.—Música 
D1* Luneta: Regimiento núm. 70. 
órden de S. «.—El Teniente Coronel Sargento 
^or, José B. de Michelena. 
Marina. 
ANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
D E L A PROVINCIA DB MANILA. 
J1 Antonio Cano y Prieto Capitán de Navio de 
* Armada, Comandante de Marina y Capitán del 
^erto de Manila y Gavite. 
fciir e^  Preseirt9 anuncio, cito llamo y emplazo á 
0 Qodsll y Sanahiya, natural de Tarragona, ave* 
^ «Isla de Luzón» que el día 26 del corriente 
0 y Ventura, camarero que faé del vapor-
*lerra en Cavite, sin qua hasta la hora da sa* 
^ «oque se haya presentado á bordo dal mismo; 
ití JQe en el térmiso de 30 días se presente en 
U | p i t 8 n í i da Puerto á eeponer las razones que 
le hayan obligado i no volver á bordo, así como 
también para recogir los documentos del mismo. 
Transcurrido dicho plazo sin haber verificado su pre-
sentación, procederá la formacióo de la correspoac 
diente sumaría sobre el Incho indicado» 
Manila, 29 de Octubre de 1897—Aotoaio Cano. 
Anuncios_oíiciales^ 
IJíTENDENCJI^ GENERAL DE H\CISN[)A 
DE FILIPINAS 
Celebrada e i^ 16 del actual la 204 subasta 
para la amortización de billetes del Teioro orea* 
dos por decreto de 6 de Abril de I877 aate 
la Juata de amortlzació 1 de 1* Deuda da Üo-
lecoiones de Tabacos, con las formalidades pre-
fijadas en la convocatoria pablioada ea la Ga 
ceta del dia 12 de Septiembre próximo pasado, 
no sea presentado ñinga 1a proposición. 
Lo que se anuncia eu la Gtceta para gane-
ral conocimiento. 
Manila, de Octubre da 1897.—J. Gitierraz 
da U Vega: 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado 2.0—Lot artas. 
El estado de la venta al por mayor de billetes 
de la Lotería del sorteo del mes de Diciembre pró, 
ximo, en el dia de hoy, es como sigue. 
Billetes vendidos hasta ayer. . 9.965 
Idem Id. en el dia de hoy. , 865 
Total vendido». . 10 830 
Continua la venta al por mayor 
Manila, 30 de Octubre de 1897.—El Jefe de 
la Sección, José Garcés de Marciüa. 
DIRECCION ORAL. DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E FILIPINAS. 
De órden del Excmo. Sr. Director general 
quedan suspendidas las subastas anunciadas p&ra 
el dia 8 de Noviembre próximo, con el ¿ a de 
arrendar los arbitrios de Juego de gallos de la 
Paragua y 5.o grupo de Manila, sello y rese-
llo de pesas 7 medidas del l . o y 2.o grupo de 
Albay, por haberse observado que en la redac 
ción de los anuncios de las mismas aparecen 
errores materiales de fechas, que es preciso sub-
sanar, quedando en avisar oportunamente ia fe-
cha en que dichas subastas habrás de oelebrarse. 
Lo que se publica en la Gaceta para couo> 
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(Se continuárd. 
cimiento de los que deseen optar en las indi-
cadas subastas. 
Manila, 30 de Octubre de 1897.—El Jefe da e 
la Sección de Gobarnacióo, Darlo de la Ravilla. 
TESORERIA CENTRAL D i HACIENDA PUBLIC^ 
DB FILIPINAS. 
De órden del Exorno. 8r. luceudente general de 
Hacienda, se hice sabor que la entrega da las 
carpetas provisionales de las Oblígaoioues Hipo-
tecarias del Tesoro de Filipinas de la Serie B, 
adjudicadas I l o i que presentaron para su con ver» 
sión los créditos que poseían de la Caja de De-
pósito!, se verificarán de tres á seis de la tard* 
eu esta Tesorería Central los siguientei días: 
Facturas núm. 1 al 50 día 2 de Noviembre 
id. núm. 51 al 100 dia^ 3 de ídem 
lá. núm. 101 al 150 dia 4 de idem 
id. núm. 151 ai 200 dia 5 de idem 
id. núm. 201 al 250 dia 6 de idem 
id núm. 251 al 306 dia 8 de idem 
id. núm. 301 al 350 dia 9 de ideo» 
Id. núm. 351 ai 400 dia 10 de idem • 
id. núm. 401 al 475 día 11 de idem 
Los interesados que no se presante a á reoojer 
Sus obligaciones en los días señalad JS anterlormenta, 
lo podrán verificar desde el dia 13 eu adelante 
de ooho á doce de la maSana 3 
Manila, 18 de Oatubre de 1897.—J. Maurf, 
ABZOBISPADO D E M \ N i L A 
Habiendo vacado la Diócesis de Jaro, por el san-
sible fallecimiento de su dignísimo Prelado ei 
Excmo. ó Iltmo. 8r. D . Alejandro A m ó y A?uador 
y correspondióndonos por derecho y práctica esta-
blecida el gobierno y administración eclesiástica 
de dicha Diócesis, nos hacemos cargo de él desde 
esta fecha,—Cotuuníqoese á qnienss corresponda y 
pnblíquese en la Gaveta oficial de esta Capital para 
ge»er«l conocimiento. 
Manila, 29 de Oatubre de 1897 « F r , Bernar* 
diño, Arzobispo.—Por mandado de 8. E. I . ei 
Arzobispo mi Sr., Tomás O. Friijóo, Secretario. 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA 
Bl qoe se considere con derecho á un bu'to qae 
veoía como eqaipage con guia núm. 3 precedente 
del vapor <Záftro» en su viaje de 4 del actúa', pu^e 
acudir á esta Aduana dentro del o'azo de 15 cima 
en horas hábiles de oficina á presentar la rectem*.-
ción coosigaiente 
Manila, 26 de Octubre de 1897.—Pérez del W 
• M i 
1 9 6 1 31 de Oetubre de 1897 Gaceta de Manila»—Núm. 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MANILA. 
Secretario. 
Por acuerdo de la Jnota de Gobierno en aeiión 
celebrada el 19 del actor I , ha sido incorporado al 
Colegio, con ejercicio, el abogado D. Bico ánico 3a-
landanan 7 UareviH», residente en el paebb de 
B ñao, proviDcia de la Laguna. 
Y en Tirtnd de lo dispaeito por el Decanato en 
decreto de eita fecha, ha aido dado de baja en 
el ejercicio de la profesiór, á ta instancia, el co-
legiado D. Joan Bengzoü, residente en esta ca« 
f i t a i 
Manila, 23 de Octubre de 1897.—Pablo Ocampo. 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA 
D E MANILA 
£ ! Exorno. Ayuntamiento de esta Capital so-
licita autorización para el ensanche de las ca-
lles existentes j apertura de otras nuevas en el 
arrabal de Malato, 
Lo que se hace saber por medio de la Gaceta 
¿oficial para qué las personas qoe se orean per-
judicados en la obra de refarenola se presenten 
en este Gobierno dentro del término de diez 
días á contar desde la poblicao.ón de este anun-
cio con objeto de formular las reclamaciones 
que juzguen oportunas. 
| Manila, 28 de Octubre de 1897,=Mayeso. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M. N, I . Y S. L . CIUDAD D E MANILA 
En TÍrtud de lo dispuesto en decreto de esta 
lecha por el Exorno, é Iltmo. Sr. Alcalde de 
esta Ciudad, se ha señalado el día 16 de No-
viembre próximo venidero á las diez de su ma-
laca , pera contratar en pública subasta las obras 
de eonstrncción de un ediñcio destioado é Mercado 
denominado de la Quinta, Con emplazamiento eo 
la ealle de Echague del distrito de Quiapo, bajo 
el tipo de pís. 139 OgS'QS ¿ que asciende el 
presupuesto aprobado por el Excmo. Ayuntamiento. 
le la subasta tendrá logar ante la 
Almonedas de la Corporación Manioi-
en la Sala Capitular de las casas Consistoria-
les, hallándose de manifiesto en esta Secretaría 
para conocimiento del público los pliegos de coa-
dieiones administrativos y facultativos que han de 
regir en la contrata. Las proposiciones serán en 
prcgreaión descendente del tipo arriba indicado 
y se arreglarán ex*ctferaente al modelo adjunto, 
presentándose las mismas en pliegos cerrados ex-
en el papel del sello correspondiente 
!ss que se acompañará la cédula personal del 
y una carta de pago de Depósito pro* 
por valor de pfs. 2,781'98, que se in-
gresarán en la Tesoreiia del Exorno* Ayuntamiento, 
^ e r á n nulas las proposiciones que falten á cual* 
quiera de estos requisitos y aquellas cayo im • 
porte exceda del presupuesto señalado. A l pria-
acto de la subasta se leerá la instruo-
vfgente en la materia y en caso de proceder 
i una licitación verbal por empate la mínima puja 
será la de 10 pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
N . . . . vecino de . . . con cédala 
exhibe, enterado del anuncio publi-
Seorettría del Excmo. Ayuntamiento 
ad ea la Gaceta oficial del día . . . 
fe) para contratar en publica subasta 
construcción de un edificio deati 
denominado de la Quinta, con 
en la calle de Echague del dis-
uiapo, y de loa demás requisitos y obli-
han de regir en la contrata dedi-
se compromete á realizarlas por su 
i cantidad de . . . (aquí el importe 
•) 
Fecha y firma. 
sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
l i c i ó n para contratar las obras de construc-
ción c b un e d i f b i o destinado á Mercado denominado 
do 
de la Quinta, eon emplazamiento en la calle de 
Eohsgue del distrito de Quiapo. 
Manila, 18 de kOotnbre de 1897.=»Bernsrdino 
Marsano. 1 
Necesitando éste Batallón adquirir doscientos 
bolos, se hace público para conocimiento de los 
constructores que deseen tomar parte en la subasta 
que parala adquisición de aquellos ha de verifu 
£1 Comandante Encargado del Despacho del Ba-
tallón Cazadores Expedicionario núm. 9. 
Haga saber: Que teniendo que adquirir este 
Batallón 2000 zapatos, se convoca á una pública 
licitación en esta Plaza, á las 9 de la mañana 
del dia 31 del actual, "con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto eo las ofi-
cinas del mismo, sitas en la Procuración de los 
P. P. Agusticos. 
Para tomar parte en dicha licitación, los pro-
ponentes deberán remitir coa la oportunidad de 
bida, sus proposiciones en pliegos cerrados ajus 
tados al modelo que se espresa al pié de éste 
anuncio acompañados de la g«rantía correspon-
diente y del documento que acredite su aptitud 
legal para contratar. 1 
Manila, 23 de Octubre 1897.—El Coronel En-
cargado del Despacho, Rafael González. 
MODELO DE PROPOSICION d eí 
Don F . de T. vecino de . . . . enterado del 
anuncio y pliegos de condiciones para contratar las 
prendas que se espresan en el anterior inserto, se 
compromete á hacer dicho contrata, con la rebaja 
de un . . . por ciento sobre su total importe. 
Fecha y firma del proponente. 
Edictos 
Don José M.a Gutiérrez Répide Juez de x.a instancia 
en propiedad de ía provincia de Tárlac. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al ausente 
Hilario Alberto para que por el término de 1$ dias 
contados desde i a inserción del presente en la Gaceta 
oficial de Manila se prese ote en este Juzgado i oír Real 
sentencia recaída en la causa núm. 195, apercibido que 
de no hacerlo ge le pararán los perju cios consiguien, 
tes. 
Dado en Tárlac, 22 de Octubre de 1897.—José 
Ma Gutiérrez.—Por mandado de su Sría., Paulino 
B Baltazar. 
Dom Antonio Trajino y Sánchez Juez de i.a instan» 
cía de Lipa y su partido. 
Por el presente cito 'lamo y emp'azo á los pro-
cesados ausentes Luís Villanueva id o casado de 32 
años de edad natural y vecino de lanauan de oficio 
labrador sin apodo y M¿K mo Malvar indio casado de 
47 años de edad natural y vecino de Sto. Tomás agri-
cultof para que en el término de 30 dias contados 
desde la pub icación de este edicto se presenten ante 
mí ó en la cárcel púb'ica de esta Cabecera á defen. 
derse del cargo que contra ellos resulta en la causa 
núm. 596 que instruyo contra 'os mismos y otros por 
homicidio apercibidos que no hacerfo les pararán los 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Lipa á 23 de Octubre de 1897.—Antonio 
Trujilo.—Por mandado de su Sría., Matías Ray-
mundo. 
Don Florentino Sacrstan v Pascual, Juez de i.a ins-
tancia de la provincia de Mindoro. 
Por la presente requisitoria cito y llamo á la nom-
brada Lucía vecina que ha sido de esta Cabecera para 
que por el término de 9 dias & contar desde el de 
la publcacón de este edicto en la Gaceta oficial de 
Manila se presente en este juzgado para declarar en la 
causa núm. 99 que instruyo por muerte, bajo aperen 
bimiento de que en otro caso le pararán los perjui-
cios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Ca'apaq á 19 de Octubre de 1897.-—Flo-
rentino Sacristán —Por mandado de su Sría., Juan 
Liabres. 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo 
al procesado ausente Fe'iciaoo Papasing indio casado 
de 32 años de ed^d natural de Batangas vecino de 
esta Cabecera labrador para que en el término de 9 
dias á contados desde la publicación de este ^ 
la Gaceta oficial de Manih se presente ante ^ 
la cárcel pública de esta Cabecera para de'ender.' 
los cargos que contra el m smo resultan en la 
núm. 1370 que instruyo contra el mismo y 
por hurto bajo apercibimiento de que en caso 
rarán los perjuicios que en derecho hubiere lug^ 
Al propio ruego y encargo á todas las ^autoJ 
tanto civiles como mílitfldfe procedan á la aprek 
y captura de d cho procesado remitiendo su per^  
este juzgado caso de ser habida á las resultas 
expresada causa. 
Dado en Ca'apan á 10 de Octubre de 1897.J 
rentino Sacristán.—Por mandado de su Sría 
Liabres. ! 3d?s«P o" 
.— 
Don Francisco Clemente y Comas Licenciado en 
prudencia Escribano de actuaciones del juzga 
1 a instancia de este distrito de Bacolod 
Por providencia dictada en esta fecha en 
núm. 5748 contra Alberto Gallaza y otro por 
lesiones. 
Se cita llama 'y emplaza al procesado ausente 
berto Gallaza natural de Cápiz vecino de Granad 
esta provincia de 34 años de edad hijo de Nicoi 
de Petrona Gobernó difunta esta de estatura 
cuerpo regular pelo cejas y ojos negros nariz y 
regu ares cara ovalada color trgueño para que 
término de 30 di.s contados des le la publicació 
presente edicto en la Gaceta oficial de Manila 
parezcan en este juzgado i fin de responder los JÍP 
gos que contra el resu'tan en la causa núm. 5 
r bo y les ones apercibidos que de no venÉg 
dentro del término señalado le pararán los perju.'J 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Bacolod á 1 4 de Octubre de 1897.-.; 
cisco Cemente. 
tí" 
Por providencia de esta fecha recaida en h b'-
núm. 227 del 95 por hurto. oj 
Se cita llama y emplaza á Eulaio Lagotare 01 ¿ í | 
del pueblo de Báñate provincia de Iloi'o vecino 
pueblo de Guimbalaon de este distrito para que 
término de 30 dias contados desde la publ cación del 
senté edicto en la Gaceta oficial de Manila se pra 
en este juzgado para contestar los cargos que ct 
los mismos resulten de la mencionada causa sp 
bidos que de no hacerlo en el término señala! 
pararán los perjuic os que en derecho hubiere] 
Dado en Bacolod á 14 de Octubre de 1897.-
císco Clemente. 
Don Jorge Ramón de Bustamante Juez de x.a iastl 
de la provincia de Pangasinan. 
Por el presente cito llamo y emplazo al p?o«( 
ausente Custodio Omües vecino de S. F¿b an de 
provnc'a para que en el término de 3Ódasác 
desde >a publicación del presente edicto en la Q 
de Man la se presente en este juzgado ó en la I 
púb ica de esta provincia para contestar los ci 
que contra e1 resulta en la causa núm. 215 de 
senté año 1897 Por estafa apercibido que de 
cerlo se le pararán los perjuicios que en derecbj 
biere ugar. 
Y al mismo tiempo ruego y encargo á las ai 
dades tanto civiles como militares que procedan 
busca y captaba de dicho reo y hallado ques^  
remitan á disposición de este juzgado. 
Dado en Lingayén á 25 de Octubre de 1$ 
Jorge Ramón.—Por mandado de su Sría., Saí| 
Guevara. 
Don Joaquín María Becerra y Alfonso Juez de 1 
tancia de este partido de Nueva Ecija. 
Por el presente cito Hamo y emplazo a' pr^l 
ausente Rosendo Caboncé indio casado de 32 
edad natural de Narvacan llocos Snr vecino de Cw 
de esta y no sabe leer ni escribir para que P 
término de 30 dias contados desde la pub icací1 
este edicto en la Gaceta oficia! de Man1 a se pfes| 
en este juzgado á responder de los cargos que c' 
el mismo y otro resulta en la causa núm. 1° .^ 
por les*ones que c"é hacerlo 8sí 'e oiré y admn1'5 
justicia y de lo contrario sustanciaré la can8' 
ausencia y rebeldía. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. eL 
(q. D. g.) exhorto y requiero á todas l«s autor' 
tanto civiles como militares y á ]os agentes 
policía judicial para que se sirvan prácticar act' 
iigencias en busca de dicho procesado y caso d 
habido me lo remita á es'e juzgado. 
San Isidro, 18 de Octubre de 1897.—J-
cerra.—Por mandado de su Sría., Antonio junca^ i 
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IMP. DB AMIGOS DEL PAÍS,—EEAL NÚM-
